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1 Première  édition  critique  complète  du  texte  arabe  du  Kašf  al-asrār à  partir  de  deux
manuscrits (Mašhad, Āstān-e Qods 829, et Paris, Bibliothèque privée de Louis Massignon),
les mêmes que ceux utilisés par Carl  Ernst pour sa traduction anglaise du texte,  The
Unveiling of Secrets: Diary of a Sufi Master, Chapel Hill, 1997.
2 L’édition est précédée d’une très sommaire introduction sur Rūzbehān, son œuvre, la
narration du Kašf al-asrār, et les principales idées du maître mystique. Les AA. ont préféré
renvoyer le lecteur aux études effectuées par Henry Corbin (vol. 3 d’En Islam iranien), Paul
Ballanfat  (Le dévoilement  des  secrets  :  Journal  spirituel  de  Ruzbehân Baqli)  et  Carl  Ernst  (
Ruzbihan Baqli: Mysticism and the Rhetoric of Sainthood in Persian Sufism).
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